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1. (a) Terangkan secara ringkas mengenai
(D Algoritma Oslo(ii) Algoritmapemotonganpepenjuru
untuk menjana lengkung B-Splines.
(ss/100)
(b) Lengkung Bezier Kubik nisbah boleh diungkapkan sebagai
c.'(1- t)' A+ (l 
- 
t)2 B + (1- t)t2 C +pt3 D
P(t7 = 
-
cl'(l-/)' +(l-r)z t+t 2 (1-l)+Pl3
dengan 0 < I < 1, cr,P > 0 dan A,B,C,D adalah titik kawalan.
(D Dapatkan hubungan u,p,A,B,C,D supaya lengkung di atas terturun ke
kuadratik.
(ii) Dapatkan nilai-nilai cr' supaya lengkung nisbah di atas menjana lengkok parabola,
hiperbola, elips dan bulatan
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(c) Katakan lengkung P(t) ditakrifkan sebagai
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ln,(t\. 0</<lp(ty= 
t;; i,; , t<t <z
dengan
pr(t)= (2t-tt ,2t-t')
prG)=(t, 
-2t+2, -tz +?t)
Tunjukkan bahawa P(t) adalah selanjar C1. Terangkan mengapa P(t) tidak selanjar
Gt padatitik /: 1.
(2s/100)
2. (a) Permukaan segitiga Bezier berdarjah iz ditakriftan sebagai
p(tt,v,nr, 
= 
,_8y,,.,,r hui vi wk
Sekiranya darjah P(u,v,w) ditingkatkan ke (r + 1), yakni
I V,.,.ollA'v'wr = U!,,,9#u'v'wki-1-k.n ''t'r il.ilkl i-rft,,i't'- ililk
maka tunjukkan bahawa
f ,.,.r = 11r,-,.,.0 * ;1r,,,-,,r o ff i.-,,k-, densan i + i + k = n +r.
(30/r00)
(b) Terangkan mengenai algoritma de Casteljau untuk menjana permukaan segitiga.
Lakarkan pelaksanaannya untuk kes kubik.
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(c) Fungsi B-spline kubik pada selang v < I < v+l boleh diungkapkan sebagai
3
P" (l) = Ir,,,B,l (l - v)
dengan B,lmerupakan polinomial Bernstein berdarjah tiga'
Diberikan b u.i = 0 Vv * 0,1,2,3. Dengan menggunakan syarat keselanjaran C2,
kitabolehtentukanbahawa bo' =b0,, =b0., =b2., =br,t =br,, =O
Dengan meletakkan bo.t = ctdan br.o = p, kita memperolehi
br.o =cl,bt.r =2d",br., =4a.,br,, =9,br,, =2F,br., =4P.
(i) Dengan cara di atas, tunjukkan bahawa b r.s = b r,o = 4d'
(ii) Untuk memenuhi syarat hul cembung, tunjukkan bahawa t = 
*
(40/t 00)
3. (a) Di dalam kaedah interpolasi pengekalan corak titik /, ,i'=0,,..n, kecerunan T, pada
1, diberikan oleh
T, =a,(I , -/,-t )+b,(I ,*, -1' )
dengan e,,b,>0. Jika
R, =(1, -1,-r) X(1,*,-It)
terangkan sebab kita memilih
a, =lR,*, i dan D, = |ft, , I
(20/100)
(b) Fungsi polinomial cebis-demi-cebis B-Spline kubik seragam b, (t), i =O,1,2,3,
mempunyai sifat-sifat :
(i) b, (t)=aio +aitt +d,rt' +aBt3 dengan i <t <i +l dan a,.,,j =0,1,2,3
merupakan koefi sien malar.
(iD b,(t1=g , te(0,4)
(iii) 6o (l) +b,(t + 1)+ br(t +2)+b, (l +l; = 1
(i") b, (t) eG2 , i = 0,7,2,3
Terangkan bagaimana mendapatkan polinomial-polinornial tersebut.
(4s/100)
(c) Bincangkan bagaimana kita dapat membina permukaan Cr dari data yang berselerak.
(3si100)
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